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W
h
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n
 in 
any country the demand for those w
h
o
 live 
by 
wages; labourers，
 journeymen，
 servants of 
巴very
kind，
 is 
continually increasing; w
h
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n
 every year furnishes employment for a
 greater 
number than 
had been employed the year before，
 the w
o
r
k
m
e
n
 have no occasion 
to 
combine 
in 
order 
to 
raise 
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wages. 
T
h
e
 scarcity of 
hands occasions. a
 competition among masters，
 wh
o
 bid 
against 
one 
another，
 in 
order to 
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n ，
 and thus voluntarily 
break through the 
natural 
combination 
of 
masters not to 
raIse 
wages. 
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d
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y
 wages，
 it 
is 
evident，
 cannot increase but 
in 
proportion 
to 
the 
in-
crease 
of 
the funds which are destined for the payment of 
wages." 
(ibid.，
 p. 
70.) 
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There is 
in 
every society or neighbourhood an 
ordinary or average rate IDbth 
of wages ahd profit in 
every tiifferent 'ernployment of 
labour 
and stock.. .. 
There is 
likewise in 
every society or 
neighbourhood an ordinary o
r
 average rate of 
rent，... .. 
Thes
日
ordinary
or 
average rates m
a
y
 be called the natural 
rates 
o'f
 wages，
 profit，
 and rent，
 at 
the 
time and place in 
which they commonly prevail. 
W
h
e
n
 the price of 
any
∞
mmodity is 
neither more nor less 
than what is 
sufficient to 
pay the 
rent of 
land ，
 the wages of 
the labour，
 and the 
profits of 
the stock employed in 
raising，
 preparing，
 and 
bringing 
it 
to 
market，
 according to 
their natural rates，
 the 
commodity is 
then sold for what be 
cal1ed its 
natural 
trice." 
(ibid.，
 p. 
57.) 
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?。???っ?、????、
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?? ? 「 」 ?????????。????、?? 「 ???????????」? 「 」 、 ??「 」 、 「 」?? ?「 」 、 ?
「????」?????????。
??、?????、????「?????」
???????????????っ???。
?? ???? ? ????
「 ? ? 」
??????????????????
?????? 。 、 ? 。」??っ???。
「?????????????????????????、
????????、
??????????????
???????? ??、 ?? ??? ???????????。????????? 、 ? ? ? 。 ?????、
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Such parts only; 
of 
the produce of 
land can c
o
m
IT).only be brought to market 
of 
which 
the 
qrdinary 
price 
is 
sufficient to 
replace the stock which must be employed in 
bringing them thither，
 together. 
with 
its .ordinary profits. 
If 
the 
ordinary 
price is 
more than this，
 the surplus part of 
it 
will 
naturally go to 
the rent ofthe land. If 
itis Iiot 
more，
 though ，the 
commodity m
a
y
 be brought to 
J;Ilarket，
 it 
can 
afford 
no r~nt to 
the la，~dlord. Whether the price 
is，
 or is 
p.ot 
more，
 depends upon the demand. 
Tter
，e
 are sorp~ parts of the produce 
of 
land fQr which the dem.and must always be sl1ch a~ to 
afford 
q
 greater p
1'ice 
than what is 
suffici
，entto bring them to 
market ;
 an
d
 there are others for 
which 
it 
ei-
;
 ther m
a
y
 0
1' 
m
a
y
 not be such as to 
.aJford 
this greater price. 
T
h
e
 former must always afford a
 rent '. to 
tha .t 
landlord，
 Th
e
 latt句
sometimes
m
a
y，
 and sQmetimes m
a
y
 nqt，
 according ，10
 diffe
1'ent 
circumstances." 
(i，bid.，
 p. 
146，) 
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?
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? ???、
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?「 ?????? ? ? ??????
? 、?????????
?? ? ? 』 っ ?? ? 。 「
? ?」
?
「????」?「?
?? 」
?
「????」??????????????????????っ???、
??? ?? ??????
?????。
「?????
「????」?「?????」?????っ???、??????????????
ぃ。 、 、
?
???????っ???????????????。
???、??????『???』〈??????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????っ???????????。??、????????
???????
?
????????????????。???、???????????????????????
?? 。 、 ??? 。??? ?、
???? ???????????????????????。????、???????????
?? 。 、? ? ? ??。 、 、
?
???『???』??????????? ??〉
? ?
????『???』??????????????
??
??????????????????。
?????、?????????????????????、???????????????????????
????、????、
???????????????????????????っ?????????????
?。 、 ????????????????????????????????
??
?? ? 、 っ 。 っ 、 ?、??
??、??????? ? ??? 。「
?
??????????っ????、????、?????????
????????????。?????、???????????????、???????????????っ?????? 」
?
???』、??、????、????、???、???、??????
(コ
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???????っ?。????、 ? 、????? ?????? ???。??????? ? ? ? 、 ??? 。 、 、?? 。 ????????? 、 。 、 ョ
??????????????????????。???????、????????????????????????????????????????????????????????????っ??????。??????? 。 、 、?? 、 。 、?? ?? 。 、 ? ??? っ ??????????? 、
????、??????
?? 、 、 、?? ??????、???? 。
???????????????????????????。??、????????????????????
???? 「 」 、?? 。 ョ???????????????????????、
???????????????、???????????????
???? 。 、 ????「 ? 」?? 、 っ 、 、 っ 、
〈???????????????????????
??????????????
?? 。 、 、?? ???????、
????????ョ????????????????????????????
??
?? 。
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?、 ?????」
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?
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?
????っ???????????
?
?????????????????????。?????????
??
?? 、 っ 。?? っ ????? ? 、 。?? 、 、 、??
????????????????????????????、っ。
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?
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? ? ? ? ?
?
?
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?
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??????????????????????????。?????????、??????、???????????っ?、??????? 、 ? ? 。 ? 、 ??、? 、 ?????????????????????????????。??? ??????? 」 ??????? 〔 ? 、 〕 、
?
?????????????????????????????
?、? 「 」 。 、 「 ? 」「???????」??。?????、??????????????????????っ??「???????」??。
??????????????、???????????っ?????????、???????????
???????っ??????????????????????????、?????????????????
? ? 、
?? ? ?。
???、
??????????????????????????。?
?? ????????????????? ?????っ???。?????????????????????? ?。 、 「? 」? 。?? 、 。
「???、??????????????????、????????????????っ?????????
?????????????? ?????????っ?、
?????????っ?????????????
?? ?。????、
????????、????????????、
????????????
?? 。
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???? ???? 、
?????????「??? ?」 ?っ ??「 」??
??
????????? 。 ? 、 「 」???????
、?? ?????? ?。
????、
??????????????????? ?? ???
???????????????????????? ?? ?????。
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?
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?
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?
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